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Resumo 
Através deste artigo, pretendemos dar a conhecer a Unidade de Ciências 
Económicas e Empresariais [U-CEE] no novo visual organizacional da 
universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Do longo processo de 
reorganização da Universidade Jean Piaget de Cabo verde, iniciado quando 
do manifesto da necessidade de reorganizar a universidade em Abril 2003, 
surge a Unidade de Ciências Económicas e Empresariais [U-CEE], juntos 
com as outras três Unidades, a  Unidade de Ciências Politicas, da Educação 
e do Comportamento [U-CPC], a Unidade de Ciência Tecnologia [U-CTE] e 
a Unidade de Ciências de Saúde [U-CSA]. Alem do marco conceptual, são 
aqui projectados os elementos constitutivos e as respectivas funções bem 
como a estratégia da direcção no quadro da politica de gestão e 
desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem no ramo da 
economia, gestão, hotelaria e turismo. 
Palavras-Chave: Universidade; reorganização da universidade; estrutura; 
direcção da unidade; coordenação.  
Introdução  
A U-CEE tal como as outras unidades, surgiu na base de um modelo 
organizacional virado para a descentralização do processo de tomada de decisão, 
com vista a proporcionar maior agilidade na solução dos problemas e garantir 
maior adequação do sistema funcional de forma que este possa melhor responder 
ás mutações que se vêm operando, entre outras, destacamos o numero crescente 
de alunos com consequente necessidade de manter e optimizar a proximidade dos 
cursos e áreas, docentes e estudantes, e,  as ambições estratégicas da própria 
instituição.  
Este modelo é consequência de todo um processo de reengenering organizacional, 
iniciado em Abril de 2003 e assumido um ano depois com o esboço da proposta 
de organização de departamentos.  
LAMAS (2006), confia-nos  que:  
                                                 
1 Gestor, Licenciado e Mestre em Ciências de Management pela Universidade IAE de Toulouse – 
França. Professor Assistente da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. 
2 Economista, Mestre e Doutor em Economia Aplicada. Professor Auxiliar na Universidade Jean 
Piaget de Cabo Verde, integra a Comissão Científica desta Unidade c como tal deu o seu contributo 
para esta apresentação. 
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(...) a necessidade de uma reorganização da universidade tornou-se, ao longo de 
2005, mais premente quer no âmbito das nossas actuações, enquanto Reitora da 
Unipiaget, quer sobretudo, no âmbito das actuações da Pró-reitora para o 
Desenvolvimento Académico e Curricular [DAC], confiamos, em Outubro, 
passando, a quatro colegas a responsabilidade e oportunidade de, face às suas 
experiências diversificadas de formação em universidades estrangeiras, a 
reorganização da Unipiaget, apresentando propostas a serem analisadas.   
Actualmente a Unipiaget encontra-se estruturado em quatros unidades distintas e 
interligadas funcionando em plena sintonia. Destacamos por um lado as Unidades, 
[U-CTE] e a [U-CPC] já apresentadas na edição anterior da revista contacto (n° 2) 
e, por outro lado as unidades, de Ciências de Saúde [U-CSA] e de Ciências 
Económicas e Empresariais[U-CEE], sendo esta ultima o propósito deste artigo. 
Apôs uma breve descrição órgãos funcionais da Unidade, da estrutura do corpo 
docente e dos estudantes, apresentamos a estratégia e politica adoptada pela 
direcção da Unidade.   
Os órgãos funcionais da unidade ciências económicas e empresariais 
Neste momento, a U-CEE esta estruturado de forma a integrar os cursos de 
Economia e Gestão[EGE], Gestão Hotelaria e Turismo [GHT] e, Marketing e 
Publicidade [MAP]. A semelhança das outras unidades, a U-CEE  tem a seguinte 
estrutura: um director, nomeado pela Reitoria, com funções de dirigir a unidade e 
de servir de elo de ligação entre os docentes, discentes, alunos e a reitoria. Ela 
integra também uma Comissão Cientifica [Cci] e uma Comissão do Curso [Ccu].  
A Cci da U-CEE é composta actualmente por três docentes, dois com o grau de 
Doutor e um com o grau de Mestre. Oriundos  das áreas cientificas de economia e 
de gestão, todos eles nomeados pela Reitoria, sob proposta do director da unidade. 
É de salientar que dois dos membros da Cci, assumiam no antigo modelo 
organizacional as funções de coordenadora (as) da área cientifica de economia e da 
área cientifica de gestão.   
Desde o inicio oficial das suas funções no segundo semestre do ano lectivo 
2005/2006, a [Cci] da [U-CEE], tem procurado trabalhar em plena harmonia com 
a [Ccu], no suporte da direcção na gestão operacional da unidade, dando assim o 
seu contributo tanto sobre os cursos actualmente em funcionamento, quanto sobre 
as acções susceptíveis de alavancar o desenvolvimento da Unidade.  
Provida de uma missão de cariz operacional de apoio á direcção na coordenação e 
na sua relação com os estudantes; inspirado do conceito do antigo coordenador do 
curso,  a Comissão do Curso [Ccu], é composta por cinco elementos, todos eles 
docentes do curso Economia e Gestão, provenientes de áreas profissionais de 
contabilidade, administração publica e gestão de empresa, economia e turismo.  
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Estrutura do corpo docente e grade curricular da U-CEE 
Nesta Unidade contamos com um corpo docente relativamente estável, composto 
de doutores, mestres e licenciados e também contamos com a colaboração de 
economistas e gestores de reconhecida capacidade técnico-científica. É nosso 
objectivo, assegurar a todo instante, este equilíbrio, que no nosso ponto de vista é 
fundamental para a garantia da qualidade e do desenvolvimento da própria 
universidade. 
Em relação á grade curricular, convém salientar a estratégia de oferecer disciplinas 
com aulas teóricas e práticas, possibilitando maior contacto dos estudantes com a 
parte empírica da disciplina e desenvolvimento de competências. As disciplinas dos 
cursos tem programas actualizados e coerentes com as necessidades solicitadas 
pelo mercado e adequado para um bom desempenho profissional dos nossos 
graduados no mercado. No curso, os estudantes são estimulados para desenvolver 
o senso critico e gosto pela leitura e o estágio obrigatório no final do curso é uma 
óptima oportunidade de fazer contacto com o ambiente onde irá desempenhar as 
suas funções. 
Os estudantes dos cursos que integram a unidade 
Actualmente, a Universidade Jean Piaget de Cabo verde, conta com cerca de 1440 
estudantes3, entre os quais, 369 inscritos no cursos que integram a [U-CEE], de 
acordo com a seguinte repartição: o curso de [EGE], com um total de 350 
estudantes (do primeiro ano ao quinto ano do curso, incluindo S. Vivente)4; o 
curso de[GHT] com 19 estudantes5 e, o curso de [MAP] com 9 estudantes , todos 
eles no quinto ano da licenciatura. O curso de Marketing e Publicidade é um 
complemento de licenciatura que teve inicio no ano lectivo 2005/2006.   
Neste momento, dos cursos ministrados na Unipiaget, o curso de economia e 
gestão é o que regista o maior numero de inscrição no primeiro ano, sendo 
admitidos em média 82 novos estudantes a cada ano lectivo.  
Com o processo de adequação dos planos curriculares que encontra em marcha na 
Unipiaget, no qual, se pretende reestruturar os actuais cursos bi-etápicos (de cinco 
anos) em cursos mono-etápicos (de quatro anos), pretendemos pôr a disposição 
dos cabo-verdianos, um modelo que responda aos desafios futuros do 
desenvolvimento de Cabo Verde continuando com o oferecimento de disciplinas 
                                                 
3 Inclui estudantes dos pólos da Cidade da Praia e de Mindelo de todos os cursos da Unidade.  
4 O pólo de Mindelo conta actualmente com 29 estudantes, sendo 19 inscritos no primeiro e 10 
inscritos no segundo ano do curso de EGE. 
5 Incluindo o primeiro, o terceiro e o quarto ano do curso de GHT. 
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com aulas praticas e abordando temas actualizados que estimule o senso critico dos 
nossos estudantes.   
Politica e estratégia adoptada pela direcção da unidade  
No plano estratégico, a direcção da unidade, conjuntamente com a Cci, pretende 
por um lado, desenvolver acções que visa o reforço das estruturas dos cursos “no 
plano qualitativo” normalmente administrados na Unipiaget integrados na [U-
CEE] e, por outro lado, pretende criar uma equipa de pesquisa que integre 
docentes da Unidade, com intuito de desenvolvimento de trabalhos e estudos de 
cariz científico nas áreas económicas e empresariais assim como a dinamização de 
palestras e seminários sobre temas económicos e do mundo empresarial, 
aproveitando a excelente infra-estrutura oferecida pela Universidade. Esta politica 
de desenvolvimento visa também a mobilização dos estudantes dos cursos desta 
Unidade, para a ampliação/criação de um clube estudantil de economia, gestão, 
turismo e marketing, cujo objectivo é a promoção de a actividade académicas, 
culturais e desportivas e num futuro próximo a implantação de empresas juniores, 
em parceria com o CDE (Centro de Desenvolvimento Empresarial) da Unipiaget. 
Estamos cientes dos desafios futuros que teremos de enfrentar, e convictos de que 
conseguiremos ultrapassar vitoriosamente pelo facto de que valorizamos o 
trabalho em equipe, planeamento e estamos conscientes de que poderemos 
participar de forma activa no processo da construção de um corpo técnico 
nacional de economistas capacitados e comprometidos com o desenvolvimento de 
Cabo Verde.  
A [U-CEE] veio para multiplicar, somar e crescer junto com a Universidade.   
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